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ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai studi pemanfaatan panas buang dari proses produksi semen menjadi energi listrik dengan
menggunakan teknologi Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG). WHRPG merupakan teknologi untuk menghasilkan
energi listrik dengan memanfaatkan energi yang terbuang dari suatu proses. Teknologi ini sebelumnya telah diterapkan di PT.
Semen Padang, namun belum diterapkan di PT. Solusi Bangun Andalas. Pada penelitian ini, studi analisis dan perencanaan
teknologi WHRPG dilakukan berdasarkan data dan kondisi pada PT. Solusi Bangun Andalas. Gas panas buang yang dimanfaatkan
untuk proses WHRPG berasal dari unit kiln, tepatnya pada suspension preheater dan cooler. Pada teknologi WHRPG yang
dirancang, digunakan alat penukar panas berupa waste heat boiler sebanyak dua buah, satu buah turbin uap, generator dan
kondensor. Dari potensi panas buang yang terdapat pada unit kiln PT. Solusi Bangun Andalas, dapat dihasilkan daya listrik sebesar
7,868 MW. Penerapan teknologi WHRPG pada PT. Solusi Bangun Andalas dapat mengurangi kebutuhan daya listrik yang
dibangkitkan oleh PLTU sebesar 28,1 %.
